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?????? ? ? ?っ 、「 ? 」 ? 。 ー?、??????? ? 。 ? 、?、? ? ー 、 ー 、??。
???、??????「 ?????」????????????
??????、?????????????「 ??????」??
? ??
??? 、 ?? 。『 ????? 』??? 、 ? ? ? ? ? ???? ? ? 。 、
? ??
???? ? ? ? ? ? ? 。??? 、 ? ? 、??? ? ? 。
??、??????????????????? 。?
???、? ???? ? 、 っ 。
??????????、?? ????????????ょ
??、???????、?????っ????。????????? ???? ? ? ? っ? 、????? ? ? ??? ? ?ッ??? 。 、??。?? ??。…… ? ? 。……? ??? ?、 っ ?っ??? 、 っ 。
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????????????????、????????????、? ? ?
? ??
??????。
?????? ????、???????????????、???
? ??
??????っ????????。???????、????????「 」 ? ? 、 、???? ? ? っ 。「 ? ? ??????? ? 。???? ? ? ?? ?? ?
? ??
??」 。 、 ???、「 ? ?っ???、 ? ?、? ? ?
? ??
???? ? っ 」 。
???????、???? ????????????? 。
??????? ??? ?? ?? 、??? ?? 、?? 、??? ??????? ???? ???。 ???、?? 、 ???? ?? ? 、 。????? ? ? ? 、
?????????????????。?????、??????っ? ? ???? ? ????????? ? ?っ?。????? ? 、「 ????? ??? 。 ????? 、
? ??
??」 、 ? っ 。
??、??????????????????????。???
????? ? 、 ???? っ 。 ? 、「 ? 」 、 ? ? 。 、??????? ? ? ? ?
???
??? ? 、 っ 。 、「??? ?? っ
? ??
???? ?? 」 。???? 、 。????? ??
??????、?????????????。????、???
??????、 ? 「?」? ? 、 。 、??? ? ?? ?、 ? 、「
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表1紅 卍字会分会設立数、年度別表
年度
省別
新京
特
別
市
吉
林省
奉
天
省
四
平
省
錦
州
省
安
東省
通
化
省
龍
江
省
熱
河省
濱
江
省
三
江
省
牡
丹
江
省
興
安
南
省
間
島
省
東
安
省
興
安
西
省
合
計
1926 1 1
1927 1 1 1 1 4
1928 2 1 1 1 2 7
1929 1 1 1 2 1 3 1 10
1930 1 2 1 1 1 6
1931 1 1 2
1932 1 2 1 1 5
1933 1 1 1 1 4
1934 1 5 7 3 3 1 1 1 22
1935 4 1 2 1 2 1 1 2 1 15
1936 1 1 2
1937 2 2
1938 0
1939 1 1 2
1940 3 1 2 1 1 1 9
1941 1 3 1 1 1 1 8
合計 ! 11 19 18 10 11 6 4 4 3 2 3 2 3 1 1 99
出典:民 生部厚生司教化科 『教化団体調査資料第二輯 満州国道院 ・世界紅卍字会の概要』(1944年)、169～170頁 。
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???「 ?? 」 。「 ? 」 。 ?????? ? 。??????? ??、?? ????、 、「 ???、 ?? 」 ? ?? 、?、? ? 「 」 ? ? 。
??????????????????、??????????
?????? ? ?? 、 、?、? ? 、 ? ? ???? ? 、 ? ? 。 ?? 、 、????? ? 。
? ??
??? ? 」 。??? ?。
??????????、????〜??? ? 〜?
?????? 、 。??? ? 、 、 、
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??????「 ????????」???????、?????????? 、 ? 。? 、 ??、???? ? ? 、 ? ? ? ? ?? っ 。
? ??
?? ?? 、 。
????????、???????????????????。
??????? 、 。? ? ? ? ? 。? ?? ?? ??? ????、? ? 。?????? 。 ? ??? ??? ? 「 」 、????? ? 。??? ? 。 ? ? ?、????? 、 ? 。???? ?? 。 ? 。??。 ? 。 ???? ? 。 ??? ?? ?っ? 、 。
? ??
??? ? 。 ? 、???? ? ? ? 。 ???、? 「 」 ー 。
??、??????????????????????????
??。????????????????、????????????? ? 、 っ 。? 、??? ????? ? 、? ? ???? ? ? 、???????? ? 、? ??
? ??
?、????? ? ?っ 。 『 「?」? ??』 ? 、??? ?「 ? ? ?、?? ?
? ??
??」?? ? 。 、??っ ? 、 〜 、??? ??? 。??? ??ー 。 ???? ? 、
? ??
??? ??? ? ? 、 ???? ? ?? ? 。
??????、??????????????????????
?????? ? 。 、??? ?っ? 、 。??、 ? ?? ??、? ?? ? っ ?????。? ?、
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表2新 京紅卍字会事業及経費
項目 1932年 1937年
施粥 1200元 3552元
施診 640元 696元
施衣 1500着 300着
施棺 250個 100個
救災 16000元 167元
学校 11000元 3439元
種痘 2000人 なし
出典=① 満州国民政部地方司社会科 『満州国中央社会事業聯合会』、1934
年5月、141頁。②民生部厚生司教化科 『教化団体調査資料第二輯 満州国
道院 ・世界紅卍字会の概要』、178～179頁 。※小数点以下の数字は省略す
る
??????????????? 、「 ? ??、??? ? ????? っ 、??? 、??? 、 ???? ??、??? 、??っ??? ? ? っっ???? 」
???
???? 、 、???
????????。???????????????????????? 、? ?? ? ? ? 。
?????????????????????????????
??っ??、「 」 ????? 、??? 「 」 っ??? っ?。 っ 、 「?」? 、 ? ? ??? ??「 」? ??????「 ? 」 。 ?、「 」??? 、 ? 。
??????????????????????、「 ??????
? ??
??? 」 ? ? 。 ? ? ?????? 、 ? 、 ? ?
? ??
??? ? 。
?、???????????
?????????っ?、?????????????????
?? ?????????? 。 、 ? ???? ?? 、 ??。??、 ? ?「 ??? ?」 ? ?、??? ? 「 」 ? ー ???? ? ??。?????
?????、????????????、? ? ? ???
??????。 ? っ ? 、??? 、 。 、??? ?、????っ?。
??????????、「 ? 」 ??? ?ー ??? ?
??????? 。 「 」?
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宗教結社、権力と植民地支配
???、??????????????????????????。??? 、 ? ? ? ??」???? ? ? 、???? ? ?っ ? っ? ?。
??????、「 ??????」? ???、??????????
????? 、「 ? 」 、??? 「 」 ?? 。? ? ?「 ? 」? 、 「 」???? ? ???。
?????????????????????????、?
???、????????????????… ???????????? ? ? ? ? ?? ? ?????? ? 、 ? ?
???
?????……。
???「 ?????」???????????????????
?????????。???、????、「 ?????」 ?、??? ?、? ?? 、 ??「 ??? ?
? ??
??? っ ? ?」 、 ? 。 ?、?????? 「 っ?。
???、「 ?????」??、???、「 ???????????
??????????」????、「 ????????、??????? ? 、 ??? ??? ? 、 ?????? 、 ?? ? ????? 、 ? ?
???
??? 」 。 、?? 『?』? ???、 ??? ? ?っ 。 、「 ? ? ャ 」 ? 、「 ????? 、??? ???? ? 」 、 ?
? ??
??? ? ??。 、 ? 「 」??? ? ?、 っ??? 。 、 ? 『
? ??
??? ?』 。? ? ? 、??? ??? ? ?? 、??? ?。 、??? ?? 、 「 」 「 」??? ? 、??? 。
?????、????????????、??「 ???????
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????」?????????、?????? ?? 、??? ??? 、 ? ? 「 ? ?」 ?? ?? ????? 。
???????????????????????????
???????????、??????????????????? ? ? ? ? 。 ????、? ? ?? ? ??、 ? ?????? ???? ????? 、 ? ? ???。…… 。
???
??? ??? 。
???????????????、?????????????
?????????、??????????。???、??、「 ???? ??? ?? ?、 ? ? ???? ? ? ?? ャ?? ? ??」?
? ??
??、? っ? ?? ??。
???????????????????? ? ?、
??????っ?????????????。???????????? ? ??? ? ? ?????? 。 ? 、 ? ? ???、??、 ?? っ 、 。??? 、「 ? ?? 、 ? 」 、
? ??
??? ? ? っ 。
????、????????????????????????
????。?? 、 、「 」??? ?? ? ? ? 「 ???? ? ? ?? 、????? ? ?
? ??
???」? っ 。 っ
? ??
??? 「 」 。 ? ????? ?? 、???? 。
??、????????????????????????、?
????「? ョ 」 「?」? ?? ? ?? 。??、 ??? ???? 「 、
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宗教結社、権力と植民地支配
??????????????????????????????、??? ? ? ?? ?? ??」 ?????
???
? ??
?っ?。 ??? 、? ?????、 ?っ 。??? ? ? 、「 、???? 。…… 、??? 、 ???? ?? 、
? ??
??? ? 」 。? 、 、??? ? ?
? ??
??? ? 。 、???「 ?? 」 、????? ? ー
???????????????????????、?????
??、????? 『??』 ? ? ? 。
???????????????????… ????????
???????????????、???????????????。??? ? 、?????? ? ??。? ? ??? ?? ???? ? ?
??????????????????????????????? ??????? ?? 、? ??? ? ????? 。??? ? 。??????? ? ? ???? ? 、??? ? 。??? ?? ???? 、 、
? ??
??? ?? 。
???????、???????????????????
????、?????????。???、?????????????? ? ?
? ??
??? 」 。 ????、? ???????? ? ??? ? っ?? っ ? ?、??? ? 、?? ?? 、「??」?? ?? 、「 」 、????? 、 ョ??? 「 」 ? 。 、??????、 「 ? 」 、
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?????????????????????????、???????っ 。?、?????? ? ?
???????、?????????????「 ???????
????? ?、 ? ? ? ? ? ?
? ??
???? 」 ? ? ? 、???、 ?? 「 」 。??、「 」 ? 、 「 ???? ? ? ? ?
? ??
???? ?? 」 。??? 、 ? ???? ?? 、 ?? 。 ?、??? ?「 」 ?「 」??? ??? 。
??????????????????????????っ??
?、「 ??? 」 っ 。??? ??? ?『 』 、 ???? ????? ? 。
???????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ?? ?????? ?? ?? ??
? ??
??? ??? ?? ??? 。
???、????????「 ????????????????
???????????」??????、?????「 ????」??? ? ? ?????? ? ??。?っ 、????? 、? ?「??? ? ? 、? ?? ??????? ? ???? ? ?? ?
? ??
???? ? 」 。??? 「 」 、 「?」? ?? ? 。 ????、? ? ? 、??? ? ? 。
??、????????????????????。?????
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宗教結社、権力と植民地支配
?、「 ?????????????…????、????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ??、??????? ? 、 、 ? ???? ? ???? 、?? ? ??????、 ? 、
? ??
??」 。? ? ????。
??、???? ????????????。??????、
「 ???? ? ?????? ?、 ????? ?、? ? 、 、??? ? 、??? ? ?? 、 ??
? ??
???? ?? ?? 」 。??? 、 、「 」??? ?? 。 ???? ? 。
??、??????「 ????」??????。????? 、
「 ???? 、 、??????? 、 ?? 、
? ??
?????????????」 。??????????、??????? 、 ? ???ー ? 「???」 、 ? っ 。「 ??????」??????????????、???????「 ??????? ? ? 、 、?????? ? 、 ? ? ? ????? ? 、 ? ? ?? 、??? ?? 、????? ?、 ???? ? 、
? ??
????? ? ? ??」???????????。
??????、???????、「 ????」????????
???????? っ 。??? ?「 ?? 」 、「 ?? 」 。 、??「 」? ?「 ????」 ? 、???「 」 っ 。
?????????、???? 、「 ?? 」 ??
??????、 ???? っ 。 ??。? 、 ? ?、「 」??? ?、?? ?
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?????????????、????????????????
? ??
??? ? ???? ????? ?? ?? ? 。????? 、? 「??? 」?? ? 「 」??? ??っ 、 「 」
? ??
??っ 。 ?「 」 、
? ??
??? ? ? 。 ? 、??? ? ? ? 、???、 、 、 、 、 、???? ?? 。 ???? ?、『 』 、 「
? ??
??? ?? 」 っ 。
??????????????????、??????????
??????。 ? ???? 、 「??」 ? ??。? ?? 、???「 ?? ? 」
? ??
??、????? ? っ 。????? 、 、??? っ??。 ? ?、「 」 、「
?????、?????、??????????????、???
? ??
??? ? ?? 」 。?? ? ???? ????「 ??」??????? ? 、??????っ 。 、 「????」 、? ー??? 。 ? ー 、???????? 。
?????????、???????、??? ???????
??、????? 、 ?、 ー??? ?? 、 っ 。 、「 ? 」?????。? 「 ? 」?、?? ? ?? 「?」? ?ー ? ? っ 。 、「 」????? ? ???「 」 ? 、 、 「 」
? ??
?、? ? ?「 ? 」 ? 、 、??「 ?」 ? 。?「 ?」? ? ?、????? ?。
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宗教結社、権力と植民地支配
??
??、????????????、?????????????
???????????????。?????????、??????? っ 。
???、???? ? ? ? ?
???、? 、 ???? ? っ 。 、???「 ? 」 、? ? ? ?「 ? ?」???? ??? ? 。 ? 、???? ? 、 っ 。??? ? っ 、??? ??っ 、 ? 「???」? ? ?、???っ 。
???、?????????、?????????????
?、???? ????。 ?? 、?? ?????? ? 。 、???? ? 、??? 。 ? 「
??」????????????????????????????っ?? ? ????? ? 。? ?、?? ?、??? ???? ? ? ??、??? ー 、 ? ??? 、 ?? ? 。?? ?? ? ー 、??? 。
??????、?????????????????、???
「 ???」 、?????????、 ? 「 ?」 ?「 」「 ? 」 「 っ 。????、? ??? ?? ? ???? 、「 」???「 ?? ?」 ? 、???? ?? 。????? 、 「 」「 」??? 、 ? っ 。??、「 」 ? ???? ? ? 。 、??? ? 、「 ? 」 ? ?? 、「 」
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?????????????????????っ???。??、???? 、???????? ? ? ?、?? ? ???? ?????
???
??? ? ??。 ? 、 、??? ? 、 「 」?「 ? ?」 、????? ? 、 ? 。
?? ????『 ????????????』????、?????、
????。
? ???? ? ? ? ?
?????? ?????。????、??、???????? 、 ? 「 ?」 「 ? 」??? っ 「 ? 」 、 ? ???、 『 』 、?、? ? 、 ? 。
? ?? ???? ???????? ? ?
? ??? ? ? 》? ? ???
? ???『 「 ? ?」 ? ?』 ァ 、? 、
???? ???。
? ????????????っ????、????????「 ?
?」?、???? ???? ?????????????????、 ? ? ? ? っ??「 ? ? ?」 、 ? 『 ? ?』??? ?「 ? 、 ??? 。 、?? ? ?? 「 ?」 ? ? 「 ??」?? 「 」?? 。? 、? ? 、?? ???「 ?」 ? 、 「?? ュ ? っ 」? ? ???『 ? 』 、?? 。
? ??????????『 ????』??、??? ? 、
?。
? ??? ? 、? 、 ? ? ??
???? ?。? ??? ? 、?? ? 、?? 、 ? ? ? 「 」?? ? 。
? ?????『 ????? 』 ??
?、?? 。
? ??? ? 「 ?????」 、 ?
???? 。 「 ?? 」 、???、?????????「 ?????????? ?? ????? 」 。
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宗教結社、権力と植民地支配
? ? ?????????????「 ??????????????」 、
????????、???、??。
? ? ??? ?? ?、 ? 『
?????』 ? ? ?、????『 ???? ? 』? ? 、 ????。 、 ? ??????、 、 、??? ? 「?? ? ? 」 、『 ?』???、 ? 。
? ? ????????「 ?????????」 、『 ?? 』
?、???? 。
? ? ? ? ?『 ?? 』 ??、 、 ??。? ? ???『 ? 』 、 ? 、?
?。
? ? ? ?『 ? ? 〜 』
?????? 、???????。「 ???? 」 ? 、『 ?? 』?? 、 ???? ??。???、? 。
? ? ??????? ? ?『 ? 』 。
???、????? 「??」 ? 。 ? ???? 、 ? 、
????。?????????????????、??「 ?????」 、「 ? 」 、 ? ? ???????? ? ??????????????????????。
? ? ?????????????『 ????』???、???? ?
??、?? ???、? ??。
? ? ? ? ?『 ? 』 ? 、
? ????、????。
? ? ?「 ?? 」 ? ? 、?
??? 、???? ???『 ? 』?? ? 、?? ? 、 ?。
? ? ? ? ??、 ?? 。
???? ? ?、 、 ??? ?、 ? 。「 ??」 、??? ? ? ??? 、 ? 。
? ? ????? ? ? ??? ? 」 、
『 ????』?? 、 ??? 、 。??『 ? ? ? 』 、 ?、??。
? ? ???「 ? ? ? ? ? ? ??」 、 。
??『 ? ????? ?? 』 。 『?』 ???、 、 ? 。
? ? ???「 ? ? ???? ??? ? ?」 、 。
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??『 ?????????????』 、??。
? ? ?????「 ???????????????」、『 ????』?
??????、 ? ? 、 。
? ? ? ? ?「 ? ?」 。? ?、 ???
???、?? ? っ 。 ???、 ? 、??? ?? 。 、 ? っ?。
? ? ???????、?? ??ッ ? 、
??っ??? ?? 「 」〈?、? ? 〉 。
? ? ??『 ? ? ?? ? ? 』、? ?
?、???? ? 。
? ? ?「 ?? ? 」 ? ? 、
『 ???? 』? ?
? ? ? ? ?『 ? ? ? 』 、 。 。? ? ?? ? ? ? ? 、 ?
??「 ???」????、 ? ? っ ???? 。?? ? 「 」 。?????????????????。????????????????? 『??? ? 』 、 、 、??? 。
? ? ?????『 ?????????? ? ?』 、
??????、?? ??。
? ? ???????????、?????????????????
???? 、 ? ? ?。
? ? ? ? ? ????『 ? ? ?????
???? ? ?』? ?? 、 ?? ?。??『 ?????? ? 。
? ? ??? ??? 、「 ? 」 、
??、? ? ?? 。
? ? ? ???『 ? 』 、
???? 。
? ? ? ? ? ?、? ? ?
???? 、 ???? ???。
? ? ? ??? ? ?
??????。
? ? ? ??? 、 。? ? ?? ?、? ? 「 」 、?
??????????? ? 、 ??? 、 ? ? ?? 。 、 ??? ? 、?? ? 、?? ?? ??????? 。 、? ? 、?? ? っ 。?? ?『 ????? 』 、 ? 、
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宗教結社、権力と植民地支配
? ???? 。
? ? ????????????????????。? ?????ー
??、??? ? ??????、????????、???? ? ? 。??、? ? ? ? 。 ? 、? ???? ? 。??? 。 ????? ? ? 。
? ? ???『 ?????????????? 』、? 。? ? ??? ? ? ?
? ??『 ??? ? 』 。
? ? ? ? ? ?、 ? 。? ? ??? 、 ?
???。
????? ????
?、?????
???、???、???、???、??? ??????、 ? ??????????
?、?????
??? ?? 、 、 ? 、?
?? ???
?、?????
????、? ?、 ??
? ? ??? ????、??。? ? ??、 ?。? ? ?、?? ? ? 「 ? 」 ?????、???。? ? ? 、「 ?」 。? ? 「 」、 、 。? ? ? ? 、 ? 、? ? ? 『 ー 』 、 ? ?、
??。
? ? ? ?『 ?? ? ? ?』 。? ? ??、 。 「 ?
『 ????』? ? ????? 、????????、?????、??? ?ー 。
? ? ???? ? 、 ??? ? ?
????。? ??? ? ?「 ???? ????? 」? 、 ? 』??? 。『 ? 』 、????? 、??? 。
????「 ???????」? 『 ???????』 、?????
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?、????????、「 ???????????????」??っ? ? ? 。?????、 ? 。
??????『 ???????????????????』
? ???? ? 。 ? 、????? ? 「?」? 。
???????????? ? ?、
??????。 「 ? 」???、 ? 。
? ? ???『 ???????????????????』 、????。? ? ??『 ? 』 、 、?
???。
? ? ? 。? ? ??。? ? ?「 ? ? ?」 、 ?。
??『 ???????? ??』 、? 。
? ? ? ? ?『 ? 』? 、 ? ? 、
???。
? ? ? ? ? ? 『 』 、 。? ? ?? 、 。? ? ?「 ? 」 、 。
?『 ?????????? ??』 、 ?。
? ? ? ? 「 ?? 」 『 ? 』 、
??????????、????。??『 ?????????????』 、???。
? ? ???「 ???????」 、??「 ?????????????
??????」、???。
? ? ? ?「 ? ? ??」 。? ? ?『 ? 』 、?? ? 。? ? ?『 ? ?? ??』 、 。? ? ?、? 。? ? ? ? 『 ? 』? ? ? 「 」 、 』
?、????????。
? ? ? ?『 ? ? 』 、?
????。
? ? ? ?、???? ? 。? ? ??、 。? ? ?『 ? ? 』? 、 、?
?、????。
? ? ? ?『 ? 』、 。? ? ?「 ?? 」、 ?。? ? ?、 ?。? ? ? ? 『 。? ? ?。? ? ? 、 ?
??『 ??????』??、?????。? ? ???
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宗教結社、権力と植民地支配
????、『 ????????』???、??????? ??? ? 、 ??? ?? ? 。
? ? ?????、???????????、???????????
???? ?『 』 、 。 ???? ? ?、 ? ?? ? 『 ? 』、 、??? ?、 。
? ? ??「 ??????」 、 ?? 『 』 ?
?、????。
? ? ? ?『 ? ? ?』 、 ? 。? ? ??? 「 ? 」 ? ? ?? ?
??『 ??????』? ? 、 ? 、 、???。
? ? ???『 ? ? 』 、 ??。? ? ? ?「 ? 、 ? 」、 ?
『 ???』??? ?、? 。
? ? ?「 ??」 、? 。? ? ?「 ? ?」 、 『 ? 』 、 。? ? ? ?。? ? ?『 』 、 。? ? 『 』 『
???』????ー ?、????????、 ?。
? ? ? ? ? ?、 ? 。? ? ?「 」 、 ?『 ? 』 、
? ? ???『 ??????』??、???。? ? ? ?「 ? ? ?? 」、『 ???』????
???、?????。
? ? ? ? 「 ? 」 、 ? ?『 ?
?』???? ? 。
? ? ? ? ?「 ? 」 。『 ? 』 、 、
?????。『??????????ー ?? ??????』?????、??? 。
? ? ? ? ?『 ??? 』 、 。? ? ??。? ? ???、 。? ? ?? ? ? 。『 ?
??????????』???? ? ? ? 、 ???。 『 ? 』 、 ???。
? ? ? ???? ? ? 『
?』 、?? ? 。
? ? ? ???『 ? ? 』 、? ? ? 、? 。? ? ???『 ? 』 、 。? ? ? ? 、 。? ? ? 『 ? 』 、 。? ? ? ?『 ? 』 、 。? ???「 ? ? 」 、 。
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???? ???????、????。
? ? ? ??????????『 ????』??、????? ?、??
??。
? ? ? ???、?? ?。? ? ??「 ャ 」 、『 ?』 ? ?、?
???????、 ? ??。
? ? ? ??? ?『 』 、 ? 、 ?
??。??? 『 ? ? 』 ? ?? ???? ? 。『 』 ? ? 、??? 『 』? ? 、??? 、 ? ? 、 ???。
? ? ? ???「 ?????? ? ??」、『 』 、
????? ??、???。
? ? ? ???、???。? ? ? ???『 』 。? ? ??? ?、? ? ? ? 『 ? 』 、 ? 、
????、????????。
? ? ? ??? ?『 』 、 ?ー
????。
? ? ? ??? 。
???「 ?????」?? 、? ? ???????? ? 。 ? ?
?????????????????? ??「 ???????」、 ? 。
? ? ? ???『 ???????????????』、????。? ? ??「 ? 」 、 。? ? ???『 ? 』 、 ???
??、??????。
? ? ? ???、 。? ? 『 』 、 ? ? 、
??。
? ? ? ?「 ?? 」 『 ?
????? 』 ????? ? ? 、 ?? ????、 。
? ? ? ? ?『 ??? 』 ?、 ??、 ?? ? 、
???。
? ? ? ???『 ? ? ?』 、 ?。? ? ??、 。? ? ???、 ?。? ? ?? 。? ? ???、 。? ? ?「 」 ? 、 ?
??、??『 ???????????』 、????? ?。
? ? ? ?「 ? 」 、
????? ?????? 、??????『 ????? ???』 、????。
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宗教結社、権力と植民地支配
? ? ? ??「 ???????????????????????????
??」???????? ??? 、「 ???????????????? ? 」? ??? 、??? 、 ?。
? ? ? ???『 ? ?』 ?、 ?。? ? ? ?? ? 「 ?? ?
??????? 」 ? 『 ???????』 ? 。
? ? ? ?『 ? ? ? 』 、 。? ? ?? ? ? 、 ?「 」
?????? ???。???、 『 』 、?? ? ??? ? 、? 。 ?『 ??? ? ?』 、 。
? ? ? ?? ? ? ?、???「 ? ?
???ー??? 」 『 』?? 、 ? 、?? 。
?????????? ?、??? ッ ??? 。 ??? 。 ??? 。
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